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Kebijakan pemerintah untuk belajar dari rumah selama masa pandemi Covid-19 membuat 
orang tua semakin banyak terlibat dalam pendampingan anak. Tujuan penelitian ini untuk 
mengukur peran orang tua selama anak belajar dari rumah, dan mengukur tingkat 
pendampingan belajar anak yang dilakukan orang tua selama masa pandemi. Pendekatan 
kuantitatif dilakukan dengan teknik statistik deskriptif, dan sampel penelitian sebanyak 40 
orang tua peserta didik PAUD SKB Cerme Gresik. Teknik pengambilan sampel dilakukan 
dengan proportional random sampling, serta analisis data dengan descriptive statics frequencies dan 
persentase. Uji validitas menggunakan korelasi product moment dan Uji reliabilitas 
menggunakan Alfa Cronbach. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa orang tua 
memiliki peran sebagai pembelajar anak, pemenuh kebutuhan anak, pemahaman spiritual, 
pengawasan, motivasi, dan penyedia fasilitas anak. Pendampingan belajar anak terlihat dari 
cara orang tua membantu kesulitan tugas anak, menjelaskan materi yang tidak dimengerti 
anak, dan merespon dengan baik semua pembelajaran daring dari sekolah.  
Kata Kunci: pendampingan; orang tua; belajar dari rumah. 
 
Abstract 
The government policy to learn from home during the covid-19 pandemic made parents more 
involved in assisting children. The purpose of this study was to measure the role of parents 
during children's learning from home, and to measure the level of children's learning assistance 
carried out by parents during the pandemic. The quantitative approach used is descriptive 
statistical techniques, with a sample of 40 parents of kindergarten’s students in skb (learning 
activity center) cerme gresik. The sampling technique used was proportional random 
sampling, while the data analysis technique used was descriptive statics frequencies and 
percentages. The validity test used is the product moment correlation, and the reliability test 
used is cronbach's alfa. From the results it can be concluded that parents have a role as child 
teachers, child needs providers, spiritual teachers, supervisors, motivators, and child facilities 
providers. Children's learning assistance can be seen from the way parents help children's task 
difficulties, explain material that children do not understand, and respond well to all online 
learning from school. 
Keywords: mentoring; parents; learning from home. 
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PENDAHULUAN 
Penyakit mematikan yang melanda seluruh dunia sebagai bencana non-alamyakni 
Covid-19 yang disebabkan oleh virus Corona atau Severe acute respiratory syndrome 
coronavirus 2 (SARS-CoV-2) (Lai et al., 2020). Wabah ini berasal dari Wuhan, Provinsi Hubai 
China yang kemudian secara perlahan menyebar ke seluruh dunia dengan nama 2019-nCoV 
(Chen et al., 2020; Huang et al., 2020). Penyebaran Covid-19 di Indonesia selama kurun waktu 
Desember 2019-Februari 2020 tidak ada kasus infeksi, namun pada 2 April 2020 dua kasus 
pertama terkonfirmasi Infeksi Covid-19 (Djalante et al., 2020). Berdasarkan informasi dari 
Kementerian Kesehatan RI, pada 25 April 2020 perkembangan jumlah kasus terkonfirmasi 
positif Covid-19 di Indonesia menjadi 8.607 kasus. Dari kasus tersebut 1.042 sembuh dan 720 
meninggal (Achmad, 2020). Melihat banyaknya jumlah tersebut membuat pemerintah 
menggencarkan program dan kebijakannya agar penyebaran Covid-19 dapat dikendalikan. 
Hal ini membuat pemerintah harus bergerak cepat memutus rantai penyebaran Covid-19.  
Kebijakan yang dibuat pemerintah untuk menanggulangi penyebaran Covid-19 
diantaranya pembatasan aktivitas, himbauan untuk selalu menjaga kebersihan diri, social 
distancing, physical distancing, karantina wilayah, bekerja di rumah bagi karyawan, hingga 
pembatasan mobilitas manusia dari wilayah ke wilayah lainnya (BBC, 2020). Adanya Covid-
19 juga menuntut adanya perubahan dalam pembelajaran. Berdasarkan data United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), pada 18 Maret jumlah negara 
yang telah menerapkan pembelajaran daring mencapai 112 negara (Yovita, 2020).  
Pemerintah Indonesia telah mengupayakan berbagai kebijakan untuk meningkatkan 
kewaspadaan terutama dalam hal mencegah penyebaran kasus, diantaranya: mulai dari 
menerapkan kebijakan bekerja dan belajar dari rumah hingga mengajukan pembatasan sosial 
berskala besar (PSBB). Hal ini turut dilakukan oleh beberapa wilayah di Indonesia untuk 
mencegah penyebaran Covid-19, salah satunya di provinsi Jawa Timur. Surat Edaran 
Gubernur Jawa Timur Nomor 420/5952/436.7.1/2020 perihal Peningkatan Kewaspadaan 
Terhadap Covid-19, Gubernur telah menetapkan 16 butir yang harus diperhatikan oleh 
masyarakat, salah satu butir diantaranya terkait pelaksanaan proses pembelajaran dalam 
jaringan (daring) (Dian, 2020). Walikota Surabaya juga mengeluarkan Surat Edaran Nomor 
360/3324/436.8.4/2020 perihal Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Covid-19 di Surabaya 
yang salah satunya memberlakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau belajar dari rumah 
(BDR) melalui media daring bagi peserta didik pada satuan pendidikan (PAUD/TK, SD, SMP. 
LKP, LPK dan PKBM) dibawah kewenangan Pemerintah Kota Surabaya (Pebriansyah, 2020). 
Pelaksanaan belajar dari rumah juga mengalami perpanjangan, awalnya para pelajar dihimbau 
untuk belajar di rumah mulai tanggal 16-20 Maret 2020, kemudian diperpanjang satu pekan 
lagi dari 23-28 Maret 2020 yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya. 
Dengan adanya kebijakan ini, seluruh instansi pendidikan di Jawa Timur, khususnya di 
Kabupaten Gresik juga tunduk dan harus mematuhi isi dari kebijakan tersebut.  
Program belajar dari rumah dilaksanakan secara mandiri di rumah masing-masing. 
Adanya kebijakan tersebut membuat orangtua kembali lagi menguatkan perannya untuk 
menjadi pendidik pertama dan utama bagi anak. Keluarga sebagai lembaga pendidikan 
informal dilindungi dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional (Sisdiknas, 2003). Keluarga adalah lembaga pendidikan yang pertama dan utama, 
manajemen orang tua dalam memberikan pendidikan anak di dalam rumah, di sekolah dan 
dimasyarakat menjadi tujuan keberhasilan akademis anak (Gutman & Mcloyd, 2000; Slameto, 
2010). Oleh karena itu, keluarga mempunyai peranan penting dalam mempersipakan 
pendidikan anak untuk mewujudkan cita-cinyata. Pendidikan keluarga adalah proses seumur 
hidup yang berlangsung sepanjang masa, sehingga setiap orang memperoleh nilai, sikap, 
keterampilan dan pengetahuan yang berasal dari pengalaman hidup sehari-hari, pengaruh 
lingkungan termasuk pengaruh kehidupan keluarga, hubungan dengan tetangga, lingkungan 
kerja dan bermain, pasar, perpustakaan dan media massa (Sudjana, 2004). Anak-anak dapat 
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memperoleh pendidikan keluarga maksimal jika orangtua ingin berbagi pengalaman mereka 
sebelumnya dengan anak-anak.  
Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan keluarga menempatkan sifat dan 
manifestasi yang lebih sempurna daripada pusat-pusat lain, untuk maju menuju pendidikan 
karakter intelijen (pembentukan karakter individu) dan membuat ketentuan untuk kehidupan 
sosial (Dewantara, 1961). Sikap intelijen di sini adalah salah satu bentuk penanaman dasar 
agama pada anak-anak. Suasana kehidupan keluarga adalah tempat terbaik untuk melakukan 
pendidikan pribadi (pendidikan individual) dan pendidikan sosial. Keluarga adalah tempat 
yang sempurna untuk mewujudkan fungsi pendidikan dalam pembentukan diri seseorang, 
perkembangan kognitif, dan perkembangan neurokognitif anak (Noble et al., 2015). Dengan 
demikian, peran keluarga tidak dapat tergantikan meskipun anak telah belajar di lembaga 
pendidikan formal maupun nonformal. Sebagai pengasuh dan pembimbing dalam keluarga, 
meletakkan dasar-dasar perilaku bagi anak, sikap, perilaku, dan kebiasaan orangtua akan 
selalu dilihat, dinilai, dan ditiru oleh anak (Baumrind, 1978). Sikap orangtua ini meliputi cara 
orangtua memberikan aturan-aturan/hadiah/hukuman, cara orangtua menunjukkan 
otoritasnya, dan cara orangtua memberikan perhatian serta tanggapan terhadap anaknya 
(Agustin, 2015). 
Adanya kebijakan dari pemerintah terkait memaksimalkan aktivitas kegiatan di rumah 
juga semakin memurnikan dan menguatkan kembali peran keluarga dalam bidang 
pendidikan. Orangtua memiliki peran penting dalam mendidik anak, memberiksn 
keterampilan kognitif, edukasi kesehatan mental dan fisik, serta peningkatan kualitas 
kesehatan psikologis keluarga (Mann et al., 2004; Wyatt Kaminski et al., 2008). Sebelum adanya 
himbauan untuk memaksimalkan aktivitas di rumah, aktivitas masih dilakukan secara normal 
dan rumah adalah sebagai tempat kembali dari kegiatan sehari-hari. Dengan adanya 
himbauan ini, peran orangtua benar-benar dimurnikan kembali sebagai pendidik, keterlibatan 
orang tua dalam pengawasan kegiatan belajar, sumber belajar utama bagi anak, otoritas orang 
tua memberikan pengajaran kepada anak sesuai materi dari guru, dan menjalankan perannya 
sebagai guru pengganti selama kegiatan belajar dari rumah (Epstein & Becker, 2018).  
Kegiatan belajar dari rumah diselenggarakan secara daring (dalam jaringan). Kegiatan 
belajar anak tersebut dilaksanakan di rumah dan menjadi tanggungjawab orangtua. Kesiapan 
belajar dari rumah ini dapat dilihat dari bagaimana orangtua dalam membimbing anak selama 
belajar di rumah. Tidak semua orangtua siap menjalankan pekerjaan rumah sekaligus menjadi 
guru pengganti selama BDR. Contoh sederhana yaitu guru memberikan tugas melalui grup 
WhatsApp atau melalui aplikasi Google Classroom atau melalui platform Google Meet, Google 
Zoom, dan sebagainya untuk mengintegrasikan teknologi dalam proses belajar mengajar 
virtual (Okmawati & Tanjak, 2011). Tugas diberikan guru secara harian sesuai jadwal mata 
pelajaran dan jam pelajaran tertentu. Peserta didik kemudian mengerjakan secara mandiri di 
rumah begitu pula untuk hari-hari berikutnya. Namun yang pasti harus dilakukan adalah 
pemberian tugas melalui pemantauan dan pendampingan oleh guru, sehingga anak benar-
benar belajar. Kemudian guru juga bekerja dari rumah dengan berkoordinasi dengan 
orangtua, bisa melalui video call maupun foto kegiatan belajar anak di rumah untuk 
memastikan adanya interaksi antara guru dengan orangtua, dengan dukungan internet yang 
memadai (A. Purwanto et al., 2020). Adanya pembelajaran daring menambah tugas orangtua 
yang juga menjadi guru di rumah. Keterlibatan orang tua yaitu suatu proses orangtua untuk 
mengerahkan kemampuannya untuk keperluan dirinya, anak, dan program yang 
dilaksanakan oleh sang anak (Patmodewo, 2003). Dengan keterlibatan orangtua menjadi 
alternatif yang dapat digunakan untuk meningkatkan kerjasama pendidik dan orangtua serta 
meningkatkan peran orangtua. 
Kebanyakan orangtua menganggap keterlibatan mereka dalam pendidikan anak hanya 
sebatas menanggung biaya, menyediakan infrastruktur dan berbagai keperluan materi 
lainnya. Dalam konteks pendidikan, keterlibatan orangtua harus merangkumi satu lingkup 
yang lebih luas daripada pembiayaan semata. Keterlibatan orangtua dalam lembaga 
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pendidikan dapat dilakukan melalui berbagai upaya antara lain sebagai pendidik, pengamat 
proses pembelajaran di kelas, tenaga sukarela, maupun pengambil kebijakan di sekolah. 
Beberapa alasan yang mendasari pentingnya keterlibatan orangtua dalam pendidikan adalah 
dapat mengkomunikasikan dengan baik kepada orang tua tentang kegiatan yang dilakukan 
oleh anak. Selain itu juga berkontribusi terhadap pencapaian tugas perkembangan anak, baik 
dalam aspek kognitif maupun aspek perkembangan lainnya (Diadha, 2015). Berdasarkan 
paparan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan keterlibatan 
orangtua keterlibatan orangtua dalam pendampingan belajar anak selama masa pandemi 
Covid-19 di PAUD SKB Cerme Gresik. 
 
Kajian Teori 
Keterlibatan orangtua sangat penting karena memberikan pengaruh yang besar 
terhadap keberhasilan anak. Dengan keterlibatan orang tua maka, akan membantu anak dalam 
perkembangan literasi, intelektual, motivasi, dan prestasi (menheere & hooge, 2010).  Namun 
sebaliknya, jika anak tanpa arahan dan bimbingan dari orangtua tidak akan bisa berjalan 
dengan sendirinya. Dengan adanya keterlibatan orangtua, anak akan mendapatkan 
pengalaman-pengalaman yang akan terinternalisasi menjadi kepribadian anak(akbar, 2017). 
Keterlibatan orangtua merupakan alternatif yang dapat digunakan untuk meningkatkan 
kerjasama pendidik dan orangtua selama pandemi covid-19. Dampak dari adanya program bdr 
adalah orangtua yang dituntut untuk melakukan pendampingan kepada anak selama belajar 
dari rumah. Hal ini membuat tidak sedikit orangtua perlu meluangkan waktunya demi dapat 
membantu proses pembelajaran anaknya selama di rumah. Beberapa diantaranya juga yang 
merasa hal ini menjadi tambahan aktivitas orangtua selain mengerjakan pekerjaan rumah 
tangga serta menjadi tantangan tersendiri untuk menggantikan peran guru di sekolah 
(haerudin et al., 2020). 
Selama pandemi covid-19, keterbatasan sangat dirasakan dalam berbagai hal termasuk 
pembatasan pertemuan sistem persekolahan yang mengharuskan persekolahan dilaksanakan 
secara daring. Alternatif pembelajaran online yang memberikan kemudahan dalam belajar 
jarak jauh, seperti tv sekolah, zoom, slack, google meet, dan platform edupage (basilaia & kvavadze, 
2020). Semua alternatif media pembelajaran yang dilakukan tersebut menggunakan bantuan 
internet. Manfaat dari penggunaan media ini diharapkan mampu menarik perhatian siswa dan 
memudahkan siswa dalam memahami materi (a. E. Purwanto & hendri, 2016). Menurut hasil 




Gambar 1. Tingkat Penggunaan Internet 
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Dari data tersebut, penggunaan internet cukup sangat membantu dalam bidang politik, 
budaya, pariwisata, agama, kesehatan, pendidikan dan hiburan. Penggunaan internet terutama 
aplikasi media daring berdampak pula pada pola pendidikan, kesehatan dan pariwisata 
(kementerian komunikasi dan informatika ri, 2019). Dalam masa pandemi ini, pembelajara 
yang dilakukan di sistem persekolahan sebagian besar menggunakan sistem belajar secara 
daring (dalam jaringan)/virtual. Menurut isman (w. A. F. Dewi, 2020) pembelajaran daring 
merupakan pemanfaatan jaringan internet dalam proses pembelajaran. Dengan pembelajaran 
daring siswa memiliki keleluasaan waktu belajar, dapat belajar kapanpun dan dimanapun. 
Siswa dapat berinteraksi dengan guru menggunakan beberapa aplikasi seperti classroom, video 
converence, telepon atau live chat, zoom maupun melalui whatsapp group. Pembelajaran ini 
merupakan inovasi pendidikan untuk menjawab tantangan akan ketersediaan sumber belajar 
yang variatif. Keberhasilan dari suatu model ataupun media pembelajaran tergantung dari 
karakteristik peserta didiknya. Sebagai mana yang diungkapkan oleh nakayama bahwa dari 
semua literatur dalam elearning mengindikasikan bahwa tidak semua peserta didik akan 
sukses dalam pembelajaran online. Ini dikarenakan faktor lingkungan belajar dan karakteristik 
peserta didik (w. A. F. Dewi, 2020). 
Orangtua merupakan sosok yang intensitas pertemuannya paling intens dengan anak, 
sehingga pendampingan orangtua sangat diperlukan sebagai koordinasi guru dengan orang 
tua saat anak belajar dari rumah (epstein & becker, 2018). Orangtua seyogyanya mengajarkan 
kepada anak tentang cara mengatasi permasalahannya sendiri (suyadi, 2010). Beberapa 
karakteristik pembelajaran daring diantaranya: constuctivism, social constructivism, community of 
learners, virtual class, dan perilakuinteraktivitas, kemandirian, aksesibilitas serta pengayaan 
(ditjen gtk, 2016).  
 
METODOLOGI 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis data 
statistik deskriptif. Penelitian deskriptif bermaksud mendeskripsikan secara terstruktur terkait 
realitas yang ada terhadap populasi tertentu serta untuk memberikan jawaban atas suatu 
masalah dan/atau mendapatkan informasi mendalam terkait fenomena dengan menggunakan 
metode penelitian pendekatan kuantitatif (Yusuf, 2016). Dalam penelitian ini yaitu 
mendeskripsikan keterlibatan orangtua dalam pendampingan terhadap belajar anak selama 





Gambar 2. Alur Penelitian 
 
Sumber data pada penelitian ini terdapat dua sumber data yaitu data primer dan data 
sekunder. Data primer yaitu diperoleh dari hasil distribusi angket pada responden melalui 
platform google form dan data sekunder yaitu berupa dokumen dari PAUD SKB Cerme Gresik 
berupa data sosiodemografi yang mencakup identitas peserta didik dan orangtua. Populasi 
penelitian yaitu orangtua dari peserta didik di PAUD SKB Cerme Gresik yang berjumlah 40 
orang. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan total sampling yaitu teknik 
pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi (Sugiyono, 2017). Peneliti 
Identifikasi masalah di 
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mengambil semua populasi sebanyak 40 orang sebagai sampel, mengingat jumlah populasi 
kurang dari 100. Sebagaimana paparan apabila subyeknya kurang dari 100, lebih baik diambil 
semua sehingga memakai penelitian populasi (Arikunto, 2010). 
Instrumen penelitian ini menggunakan skala likert untuk mendapatkan hasil data yang 
akurat karena pilihan jawaban pada setiap item memiliki tingkatan nilai dari sangat positif 
hingga sangat negatif ataupun sebaliknya. Skala likert untuk mengukur pendapat, persepsi, 
dan sikap seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sudaryono, 2014). 
 
Tabel 1. Pemberian Skor pada Alternatif Jawaban 
 
Alternatif Jawaban Kode Nilai Skala 
Selalu SL 4 
Sering SR 3 
Jarang JR 2 
Tidak Pernah T 1 
 
Penelitian ini menggunakan angket tertutup yang mana dalam pengisiannya sudah 
disediakan pilihan jawaban sehingga responden cukup memberi tanda check list pada pilihan 
jawaban yang sudah tersedia pada angket melalui platform Google Form. Sebagai jajak 
pendapat responden terkait keadaan yang yang sedang diteliti. 
Instrumen penelitian ini dikembangkan dari indikator-indikator pada sub variabel. 
Variabel peran orangtua didasarkan pada (Martsiswati & Suryono, 2014b) mencakup beberapa 
indikator diantaranya: mengungkapkan cinta dan kasih sayang, mendengarkan anak, 
membantu anak merasa aman, mengajarkan aturan dan batasan, memuji anak, menghindari 
kritikan dengan berfokus pada perilaku, selalu konsisten untuk mendampingi anak, berperan 
sebagai model, dan meluangkan waktu untuk anak dan memberi pemahaman spiritual. 
Sedangkan variabel pendampingan belajar anak didasarkan pada Benjamin S. Bloom (1956) 
(dalam Gunawan & Palupi, 2016) dengan muatan indikator kognitif, afektif, dan psikomotorik. 
Analisis yang digunakan yaitu descriptive statics menggunakan bantuan SPSS 22.0. Hal 
ini digunakan untuk menelaah variabel pada penelitian yaitu keterlibatan orangtua dalam 
pendampingan terhadap belajar anak selama masa Belajar dari Rumah di PAUD SKB Cerme 





 x 100% 
 
Keterangan: 
f : frekuensi 
N  : jumlah keseluruhan responden 
P  : angka persentase 
 
Kemudian dianalisis menggunakan rumus persentase di atas dengan menggunakan 
tolok ukur kategori persentase sebagai berikut.  
 
Tabel 2. Kriteria Keterlibatan Orangtua dalam Pendampingan Anak selama Belajar dari Rumah 
 
Persentase Jawaban Klasifikasi 
81%-100% Sangat Baik 
61%-80% Baik 




Sangat Kurang Baik 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Keterlibatan orangtua dalam pendampingan terhadap belajar anak selama masa 
pandemic Covid-19 di PAUD SKB Cerme Gresik sangat baik dengan hasil persentase sebesar 
82,79%. Hal tersebut didukung dengan adanya keterkaitan hasil pada setiap sub variabel yang 
dijadikan sebagai indikator sebagai berikut: 
 
Peran Orangtua 
 Berdasarkan hasil penelitian pada sub variabel peran orangtua sangat baik dengan 
persentase sebesar 83,13%. Hal tersebut didukung dengan adanya kesesuaian jawaban pada 
sub variabel peran orangtua. Berikut adalah tabel distribusi persentase jawaban sub variabel 
peran orangtua. 
 
Tabel 3. Persentase Jawaban Sub Variabel Peran Orangtua 
 
No. Pilihan Jawaban Frekuensi Persentase 
1. Tidak Pernah 33 5,89% 
2. Jarang 90 16,07% 
3. Sering 99 17,68% 
4. Selalu 338 60,36 % 
Total 560 100% 
 
 Berdasarkan tabel 3. diketahui sebagian besar orangtua memilih “selalu” dengan 
persentase 60,36%. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa pada sub variabel peran orangtua 
lebih banyak memilih selalu. Dengan demikian dilihat dari banyaknya orangtua yang memilih 
selalu dapat dikatakan bahwa peran orangtua sangat penting dalam mendukung kegiatan 
pendampingan terhadap belajar anak selama belajar dari rumah. 
 Berdasarkan hasil analisis data bahwa orangtua di PAUD SKB Cerme Gresik selalu 
berperan dalam pendampingan anak. Dibuktikan dengan jawaban orangtua di PAUD SKB 
Cerme Gresik yang lebih banyak memilih jawaban selalu. Peran orangtua adalah perilaku yang 
yang berkenaan dengan orangtua dalam memegang posisi tertentu dalam lembaga keluarga 
dan berfungsi sebagai pembimbing, pengasuh, dan pendidik bagi anak serta mendukung 
kebutuhan sosial dan emosinal anak (Novrinda, Nina Kurniah, 2017; Peterson et al., 2010). 
Dalam hal ini, orangtua adalah sosok yang paling mengenal sebaik-baiknya anak belajar. Pada 
penelitian ini disebutkan bahwa peran orangtua diantaranya ikut serta dalam pembelajaran 
anak, menjelaskan dan memberikan contoh serta model dalam pembelajaran, dan memenuhi 
kebutuhan belajar anak, memberikan pemahaman spiritual, mengawasi proses belajar anak, 
memotivasi dan memberikan semangat anak, memberikan bimbingan belajar, memberikan 
apresiasi, menyediakan fasilitas dan kebutuhan anak dalam belajar, membantu menyelesaikan 
masalah anak, memberikan pengajaran di waktu yang sesuai. 
 Hasil penelitian ini sesuai dengan peran orangtua bagi anak adalah sebagai fasilitator, 
motivator, pembimbing, pendidik, dan pelindung (Fitroturrohmah & Azizah, 2019). Orangtua 
yang baik adalah orangtua yang mengungkapkan cinta dan kasih sayang, mendengarkan 
anak, membantu anak merasa aman, mengajarkan aturan dan batasan, memuji anak, 
menghindari kritikan dengan berfokus pada perilaku, selalu konsisten, berperan sebagai 
model, meluangkan waktu untuk anak dan memberi pemahaman spiritual (Martsiswati & 
Suryono, 2014a). Secara prinsip, orangtua bertanggung jawab untuk memelihara, mendidik 
dan melindungi anak.  
 Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya bahwa selama 
belajar dari rumah sebagai alternatif pembelajaran di tengah pandemi Covid-19, secara umum 
peran orangtua adalah sebagai pembimbing, pendidik, penjaga, pengembang, dan pengawas. 
Secara spesifik menunjukkan bahwa peran orangtua adalah menjaga untuk memastikan anak 
mampu menerapkan hidup sehat, mendampingi anak dalam mengerjakan tugas, melakukan 
kegiatan bersama selama di rumah, menciptakan lingkungan yang nyaman untuk anak, 
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menjalin komunikasi yang intens dengan anak, menjadi role model bagi anak, bermain 
bersama anak, memberikan pengawasan pada anggota keluarga, dan membimbing dan 
memotivasi anak, memberikan edukasi, memelihara nilai keagamaan, melakukan variasi dan 
inovasi kegiatan di rumah, serta menafkahi dan memenuhi kebutuhan keluarga (Hollingworth 
et al., 2011; Kurniati et al., 2020). Trisnawati & Sugito (2020), di masa pandemi Covid-19 
memberikan tanggung jawab kepada orang tua untuk menjadi pendidik utama bagi anak. 
Orang tua bertugas sebagai pendamping anak dalam mengerjakan tugas yaitu dengan cara 
membantu anak mengerjakan tugas, belajar dari lingkungan sekitar, dan memberikan 
pengetahuan kepada anak mengenai Covid-19. 
 Peran orangtua terhadap anak meliputi pendampingan pada anak, menjalin 
komunikasi yang baik, memberikan kesempatan atau kepercayaan, memberikan pengawasan 
agar anak tetap dalam pengawasan dan arahan yang baik, memberikan motivasi, 
mengarahkan anak serta memberikan pengasuhan dan pembelajaran yang efektif (Ingram et 
al., 2015). Friedman (dalam Slameto, 2010) menguraikan bahwa peranan orangtua dalam 
sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: (a) status sosial yang ditentukan oleh 
tingkat pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan; (b) bentuk keluarga; (c) tahap perkembangan 
keluarga dimulai dari terjadinya pernikahan hingga tahap persiapan menjadi orangtua; dan 
(d) faktor model peran. 
 
Pendampingan Belajar Anak 
 Berdasarkan hasil penelitian pada sub variabel pendampingan belajar anak sangat baik 
dengan persentase sebesar 82,59%. Hal tersebut didukung dengan adanya kesesuaian jawaban 
pada sub variabel pendampingan belajar anak. Berikut adalah tabel distribusi persentase 
jawaban sub variabel pendampingan belajar anak. 
 
Tabel 4. Persentase Jawaban Sub Variabel Pendampingan Belajar Anak 
 
No. Pilihan Jawaban Frekuensi Persentase 
1. Tidak Pernah 1 0,36% 
2. Jarang 58 20,71% 
3. Sering 76 27,14% 
4. Selalu 145 51,79 % 
Total 280 100% 
 
Berdasarkan tabel 4. diketahui sebagian besar orangtua memilih “Selalu” dengan 
persentase 51,79%. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa pada sub variabel pendampingan 
belajar anak lebih banyak memilih selalu. Maka, dengan demikian dilihat dari banyaknya 
orangtua yang memilih selalu dapat dikatakan bahwa pendampingan belajar anak sangat 
penting dalam mendukung kegiatan belajar anak selama belajar dari rumah. 
Berdasarkan hasil analisis data bahwa pendampingan belajar pada anak di PAUD SKB 
Cerme Gresik selalu dilakukan oleh orangtua. Dibuktikan dengan jawaban orangtua di PAUD 
SKB Cerme Gresik yang lebih banyak memilih jawaban selalu. Pendampingan merupakan 
suatu aktivitas yang dilakukan melalui pembinaan, pengajaran, pengarahan dalam individu 
atau kelompok. Belajar merupakan satu faktor yang berperan penting dalam pembentukan 
pribadi dan perilaku individu (Abtokhi, 2012). Istilah pendampingan belajar berkaitan erat 
dengan proses dan hasil belajar anak, karena pendampingan diartikan bimbingan yang 
sifatnya lebih dekat dengan subjek yang dituju terutama dalam hal perkembangan belajar anak 
(Retno, 2013).  
Pendampingan yang diberikan oleh orangtua di rumah dapat meningkatkan motivasi 
belajar anak (Kurniati et al., 2020). Pendampingan disebut upaya yang dilakukan pendidik baik 
secara individual maupun secara kolaboratif bagi pertumbuhan serta perkembangan anak. 
Fungsi pendampingan belajar guna mendukung dan memberikan nilai kepuasan psikologis 
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pada anak sehingga anak lebih senang belajar, tidak mengalami kejenuhan dan meminimalkan 
gangguan-gangguan belajar yang bisa muncul di kemudian hari. Semakin intens 
pendampingan belajar orangtua kepada anak, maka hasil belajar yang diraihnya akan lebih 
baik, dan sebaliknya semakin kurang pendampingan yang dilakukan orangtua maka hasil 
belajarnya kurang baik pula (Retno, 2013).  
Pada penelitian ini disebutkan bahwa pendampingan belajar anak meliputi membantu 
mengerjakan tugas anak, sebagai tempat belajar anak, menerangkan dan memberikan 
penjelasan mengenai materi yang dilaksanakan, memberikan respon yang baik terhadap 
pembelajaran dari sekolah. Pendampingan belajar dapat membentuk karakter anak yang 
mampu mengerjakan tugas yang telah diperintahkan dari sekolah, mampu mempraktekan 
pembelajaran di rumah, dan tanggap dalam menciptakan karya sebagai implementasi 
pembelajaran. Hal ini sesuai dengan paparan bahwa pendampingan anak di dalam keluarga 
diwujudkan melalui pendidikan kiat orangtua dalam mendidik anak sehingga menjadi pribadi 
yang lebih baik secara pertumbuhan dan perkembangan (Mauanah, 2016). 
Pendampingan yang dilakukan orangtua kepada anak antara lain pendampingan 
terhadap perilaku, pendampingan dalam bersikap, pendampingan dalam berbicara, 
pendampingan beribadah, dan pendampingan dalam belajar (Apriliana, 2017). Bentuk-bentuk 
pendampingan tersebut sejalan dengan yang dilaksanakan oleh orangtua peserta didik di SKB 
Cerme Gresik juga diantaranya membangun rasa empati, memberi kepercayaan, memberikan 
contoh yang baik, memberi rasa tanggung jawab, dan penghargaan maupun penguatan. Cara 
pendampingan belajar anak tersebut ditentukan oleh beberapa faktor. Faktor pendukung 
kegiatan pendampingan orangtua terhadap anak yaitu kesabaran, partisipasi anak, dan 
kemitraan terjalin dengan baik. Sedangkan beberapa faktor yang menghambat kegiatan 
pendampingan yakni jadwal kegiatan pendampingan kurang teratur, motivasi anak, 
minimnya dukungan, dan kurangnya variasi dalam kegiatan dan lingkungan sekitar anak.  
Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian lain yang menyatakan bahwa 
banyak dari orangtua yang turut membantu dan memberikan motivasi pada anak selama 
belajar dari rumah karena himbauan pemerintah mengenai Covid-19 (Haerudin et al., 2020). 
Hal ini juga yang membuat tidak sedikit orangtua yang sengaja untuk meluangkan waktunya 
demi dapat membantu proses pembelajaran anaknya selama di rumah. Banyak dari orangtua 
yang setuju jika selama pembelajaran di rumah, orangtua juga ikut membantu mengerjakan 
tugas yang diberikan oleh guru. Walaupun tidak sedikit yang merasa hal ini menjadi tambahan 
aktivitas orangtua selain mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Dalam hal ini, mendampingi 
anak belajar dari rumah menjadi tantangan tersendiri. Di sisi lain, banyak orangtua yang 
menilai bahwa melalui pembelajaran di rumah dapat mempererat hubungan dengan anak. 
Orangtua merasa melalui pembelajaran di rumah dapat melihat perkembangan anak dalam 
belajar. Terlihat dalam hal ini bahwa orangtua memiliki peran yang sangat besar selama 
terjadinya kegiatan pembelajaran di rumah.  
Lilawati (2020) menyebutkan bahwa peran orang tua dalam melakukan pembelajaran 
dari rumah juga ditentukan oleh beberapa faktor seperti pendidikan, pekerjaan dan 
pendapatan orang tua. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari hasil dokumentasi 
berupa sosiodemografi disebutkan bahwa secara umum orangtua di PAUD SKB Cerme Gresik 
ditinjau dari segi usia sebanyak 60% berusia 20-29 tahun. Hasil ini sebanding apabila ditinjau 
dari segi pekerjaan yang mayoritas sebagai buruh pabrik dengan persentase 60%. Sedangkan 
dari tingkat pendidikan sebesar 80% adalah SMA/Sederajat.  
 
SIMPULAN 
Keterlibatan orangtua dalam pendampingan anak selama belajar dari rumah (BDR) di 
PAUD SKB Cerme Gresik menunjukkan hasil sangat baik. Hasil tersebut didukung dengan 
adanya kesesuaian hasil pada setiap sub variabel yaitu pada sub variabel peran orangtua dan 
pendampingan belajar anak. Pendampingan dilakukan dengan cara membantu mengerjakan 
tugas anak, sebagai tempat belajar anak, menerangkan dan memberikan penjelasan mengenai 
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materi yang dipelajari, memberikan respon yang baik terhadap pembelajaran dari sekolah. 
Pendampingan diharapkan dapat membentuk karakter anak yang mampu mengerjakan tugas 
yang telah diperintahkan dari sekolah, mampu mempraktikkan pembelajaran di rumah, dan 
tanggap dalam menciptakan karya sebagai implementasi pembelajaran. 
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